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«Transfusion d'u•�t sang fibrinolytique de Çhien » 
par Mme TounouL 
Ch. MARCENAC. - Les transfusions sanguines font maintenant 
et désormais partie de l'arsenal therapeutique le plus courant, 
tellement sont importantes leurs applications quasi-quotidiennes. 
On sait qu'en tous Pays existent des Centres de recherches héma­
tologiques parfaitement outillés en personnels et matériels, avec 
antennes de multiples installations répondant aux premiers appels. 
Pour la France, il convient de rappeler le fonctionnement, à Paris, 
du très grand Centre de la rue Cabanel, avec ses laboratoires, sa 
bibliothèque, également siège de la Société de transfusion sanguine. . 
Pour les animaux, l'hémothérapie, sous quelque forme que ce soit, 
n'a pas pris le. développement acquis chez les humains, pour de mul­
tiples· raisons, bien que les méthodes et indications ne se distinguent 
pas ·de celles adoptées pour ces derniers. Avant l'époque actuelle 
on ne trouve guère, à côté des étonnantes recherches de DESLIENS 
sur l'hémodynamique, que de rares et m�destes travaux sur les 
transfusions ou des exemples fort individuels d'emploi, ça et là, 
surtout sur le cheval, dans des cas de grandes anémies par causes 
diverses. 
La préoccupation majeure se rapportant aux risques dus à la 
diversité ·des groupes sanguins est heureusement, minime, quasi 
absente, pour le cheval et le chien, permettant des décisions plus 
systématiques, rapides, anodines des traitements transfusionnels. 
La réalisation, à Alfort, déjà signalée, d'un Centre de Chirurgie 
expérimentàle, auquel est annexée une banque de sang de chieris, a 
pris, depuis sa · èréation, un développement considérable puisque, 
avec l'effectif actuel d'une cinquantaine "de donneurs� 4b0 litres 
ont été délivrés, en 1963, aux cliniques de l'Ecole, à celles de� 
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Vétérinaires de Paris et de Province et aux divers foyers de 
recherches chirurgicales de la Capitale où, sur le chien et pour 
transposition à l'homme, ont été mis au point les techniques d'in­
terventions sur le cœur exsangue ainsi que sont tentées maintenant 
des greffes de foie, de reins, de poumons, exigeant la circulation 
extra-corporelle donc des apports importants de sang pour le 
fonctionnement des cœur-poumons artificiels. 
Des difficultés existent et doivent être signalées, en insistant, 
en ce qui concerne, parfois, le recrutement des donneurs de sang, 
qu'il s'agisse des hommes ou des chiens, alors que, pour les uns 
comme pour les autres, les nécet:fsités deviennent de plus en plus 
grandes pour les traitements des accidentés de la route, des opérés 
de plus en plus nombreux, et toutes autres indications par pertes 
sanguines. 
Pour pallier les insuffisances des stocks des banques de sang de 
l'U. R. S. S. et de l'E�t européen, des études très poussées y ont été 
faites sur l'emploi, pour les hommes, du sang de cadavres humains, 
choisis, naturellement, dans des conditions de compatibilité éven­
tuellement possibles. Il s'avère que cette question est à l'ordre du 
jour et qu'il est nécessaire d'entreprendre des essais, au laboratoire, 
et des applications transfusionnelles, au bénéfice des diverses espèces 
de receveurs. 
·Pour ces raisons, l'auteur du mémoire présenté à l'Académie 
Vétérinaire, Madame le Docteur Vétérinaire TounouL, ayant 
effectué un stage·à un Centre de Chirurgie expérimentale de Prague, 
a continué ses recherches à la Banque de chiens d'Alfort à laquelle 
elle est attachée au titre de l'i. N. R. A. C'est son Travail, qu'a­
près les rappels que j'ai pensé utile de donner, j'analyse ci-après. 
Trois ch,apitres se dégagent du texte : 
1° Exposé du protocole expérimental de prélèvement et de 
conservation du sang des cadavres de chiens choisis et retenus 
comme utilisables. 
2° Suite de 14 tableaux résumant les .,résultats physiques, héma­
tologiques, biochimiques et bactériologiques des sangs étudiés, 
groupés suivant diverses durées de conservation. 
30 Commentaires et résumés-conclusions des observations collec­
tées. 
La technique de prélèCJement montre les précautions préalables 
indispensables pour qµe l'étude .des sangs soit valable, en· faveur 
de la méthode. L'al,lteur a injecté, 24 heures avant la sacrification 
des donneurs, et pour « marquer » les globules rouges, 20 micro-
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curies par K. de poids d'animal, d'une solution stérile de chrome 
radio-actif. 
Les chiens sont ensuite sacrifiés sous anesthésie générale, par 
décharge électrique, et leurs cadavres sont conservés à la tempé­
rature du local, jusqu'à 25 °C. 
La saignée a été effectuée une heure, quatre heures, huit heures, 
suivant les sujets, après la mort, par ponction de la jugulaire et 
écoulement libre, corps placé en Trendelenburg, sang reçu, comme 
pour les donneurs vivants normaux, en solution ACD (Acide citrique, 
glucose, hydroxyde de S@-àium, eau), bien que, ainsi qu'il s·era rappelé 
plus loin, la récolte soit spontanéaient incoagulable. 
La conser<,Jation a été faite au réfrigérateur, à 4°,. pendant des 
temps variés, -7, 14 et 21 jours,. aux fins d'examens comp;:tratifs. 
Les tableaux qui suivent sont les relevés des constantes obtenues 
par examens multiples et très pomplets de ces conserves, portant 
sur l'hémoglobine, l'hématocrite, les leucocytes, la résistance glo­
bulaire, l'hémoglobine libre, les réticulocytes, la teneur en potas­
sium; les proportions d'hématies détruites, c'est-à-dire la survie 
des autres, par repérage de la radio-activité maintenue, donnent 
enfin un renseignement de grande valeur. 
Ces sangs conservés ont été administrés à des chiep.s, groupés par 
catégories correspondant aux vieillissements,. pour comparaison 
avec des sujets témoins transfusés dans les conditions· les plus 
classiques. 
Toutes les données utiles et nécessaires pour permettre une 
opinion sont rassemblées : réactions physiologiques des donneurs 
et des receveurs, caractéristiques des saignées, tensions artérielles, 
volumétrie des sangs recueillis,... puis examens très complets des 
chiens traités par transfusions. 
On trouve ainsi, dans les 14 tableaux, tous les renseignements 
cytologiques, biochimiques, indispensables aux conclusions. 
Les commentaires et déductions sont fournis dans la troisième par­
tie du Mémoire, notamment à propos des points essentiels dont : 
la durée de survie des hématies et de leur fonction vectrice d'oxy­
gène, la conservation des taux suffisants d'hémoglobine, l'aptitude 
phagocytaire des globules blancs, la teneur non modifiée en pro­
téines et au contraire celle augmentée en sucres, l'existence d'une 
fibronolyse spontanée rendant le sang prélevé incoagulable (raison 
et explication du titre de ce travail), l'absence de bactériémie chez 
les receveurs. ; . . 
Avec Guo1NsK1, le Docteur TouBOUL estime .que la durée de vie 
des globules rouges donne entière satisfaction en matière transfu­
sionnelle mais, à l'opposé de cet auteur, elle l'apprécie à 68,7 pour 
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cent sur le sang conservé pendant 21 jours, donc sensiblement 
égale à celle du sang de donneurs vivants, sans qu'il y ait par 
conséquent de destruction massive avec libération notable d'hémo­
globine. 
Ces conclusions sont absolument comparables à celles énoncées 
par JouRDANNEAU (Thèse de Doctorat Vétérinaire-Alfort 1963) 
élaborée à la Banque de sang de chiens d'Alfort en partant de pré­
lèvements effectués dans les conditions très classiques, à hématies 
également marquées au chrome. 
Le texte est complété par une utile bibliographie. 
On peut conclure en notant l'intérêt réel du travail qui m'a été 
confié par l'Académie aux fins de Rapport. 
Il représente de longs et patients efforts de recherches. 
Les applications pratiques peuvent être, un jour, parfaitement 
décidées pour satisfaire les sollicitations de plus en plus grandes de 
transfusions, d'études hématologiques, d'expérimentation chirur­
gicale, malgré les insuffisances possibles ou probables de recrutement 
de donneurs, pour les chiens et surtout pour les Hommes. 
En somme, contribution dont la matière traitée peut entraîner 
quelque scepticisme mais qu'on doit néanmoins considérer comme 
importante à de multiples points de vue et qui mérite de retenir l'at­
tention favorable de la Commission du Prix ALMY. 
Commission du Concours Général 
Tétanie d'herbe 
par A. VoISIN 
M. CHARTON. - M. A. Vo1stN présente. un ouvrage : Tétanie 
d'herbe, de 296 pages, avec 22 figures, 33 tableaux et 343 références 
bibliographiques, édité en 1963, préfacé par le Professeur BRESSOU 
et par le Professeur RossELLE, de l'Université de Louvain. 
Dans 4 ouvrages antérieurs : Productivité de l'herbe (1957) -
Sol, herbe, cancer (1959) - La vache et son herbe (1959), ce der­
nier en collaboration avec notre Collègue M. LECOMTE et Dynamique 
des herbages (1960), A. VoISIN s'est efforcé de. montrer l'influence 
des qualités du sol sur la valeur nutritive de l'herbe et sur la santé 
de l'animal. Il a particulièrement insisté sur les dangers d'une appli­
cation défectueuse des méthodes modernes d'exploitation des pâtu­
rages et de la culture intensive de l'herbe. Il prend ici la tétanie 
d'herbage comme le type des désordres métaboliques causés par 
les déséquilibres créés dans le sol par les méthodes culturales. Cette 
maladie est observée depuis longtemps, mais il semble bien que sa 
fréquence et sa gravité se soient accrues au cours des 20 dernières 
années, parallèlement au développement des systèmes de pâturage 
intensif, combinés avec des amendements plus ou moins judicieux. 
L'auteur essaie, de faire comprendre comment le bouleversement des 
équilibres du sol peut modifier la composition de l'herbe et pertur­
ber l'équilibre neuro-hormonal de l'animal. Les apports d'azote et de 
potasse, en quantités exagérées ou à un moment inopportun, sont 
à l'origine d'importants déséquilibres de l'herbe, en particulier : 
un excès de corps azotés, rapidement dégradés en NH:$ dans le 
rumen et imparfaitement resynthétisés par suite d'une déficience en 
substances énergétiques, un excès de potassium par rapport au 
sodium et, souvent, une teneur en magnésium inférieure à la 
normale. L'absorption d'ammoniac et de corps azotés encore mal 
déterminés provoque de graves troubles fonctionnels du foie. Le 
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déséquilibre du rapport K/N a détermine la sécrétion par la cortico­
surrénale d'un excès d'aldostérone et, finalement, le syndrome 
d'épuisement succède au syndrome d'adaptation, d'autant plus 
facilement que l'organisme est déjà sensibilisé par des déséquilibres 
alimentaires antérieurs. Les manifestations nerveuses caracté­
ristiques de la tétanie sont le résultat de troubles fonctionnels 
complexes de l'ensemble du système neuro-hormonal. 
Dans un dernier chapitre, l'auteur établit les bases d'une cc méde­
cine protectrice » et précise les mesures de prophylaxie rationnelle 
qui s'imposent. Il propose une véritable politique du pâturage. 
Sans doute, les opinions de M. VOISIN, notamment en ce qui 
concerne les engrais potassiques, sont-elles quelque peu contro­
versées par certains spécialistes de l'agronomie. Il n'en est pas 
moins vrai qu'elles constituent de sérieuses hypothèses de travail 
qui doivent retenir l'attention des chercheurs. Comme le remarque, 
d'ailleurs, l'auteur lui�même, il n'est pas question de revenir en arrière, 
de supprimer les engrais minéraux, mais de les utiliser plus correc­
tement. Force est bien de reconnaître que, mal appliqués, comme 
c'est assez souvent le cas, ces engrais peuvent être dangereux 
pour l'animal. 
Nous souhaitons vivement que cet ouvrage, abondamment docu­
menté, reflet d'une vaste culture scientifique et d'une longue 
expérience personnelle de l'élevage bovin, reçoive de l'Académie· la 
récompense qu'il mérite pleinement. 
